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Perawatan Nifas yang baik merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya angka kematian
ibu (AKI). AKI di Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 sebesar 152,5 per 100.000 KH lebih besar
dibandingkan AKI di Provinsi Jawa Tengah yaitu 78,6 per 100.000 KH. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis hubungan karakteristik ibu dan pelayanan kesehatan dengan praktik perawatan nifas.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research dengan desain cross sectional
study. Populasi pada penelitian ini adalah ibu melahirkan pada bulan Januari – Juni 2019 dengan
total sebanyak 140 orang. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik simple random
sampling dengan jumlah minimal sampel 54 orang. Analisis data dilakukan secara univariat dan
bivariat (deskriptif dan analitik) dengan uji chi – square menggunakan metode continuity
correctiondengan α 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persentase sebagian besar
adalah ibu nifas dengan pendidikan dasar (61,1%), pendapatan keluarga tinggi (55,6%), budaya
patuh (66,7%), pelayanan kesehatan baik (57,4%), dan praktik perawatan nifas yang baik (64,8%).
Persentase praktik perawatan nifas yang baik lebih besar pada ibu yang menempuh pendidikan
lanjut (76,2%), pendapatan keluarga yang rendah (70,8%), budaya patuh (66,7%), dan pelayanan
kesehatan yang baik (77,4%). Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada hubungan pendidikan
ibu (pvalue = 0,270), pendapatan keluarga (pvalue = 0,588), dan budaya (pvalue = 0,920) dengan praktik
perawatan nifas. Ada hubungan pelayanan kesehatan dengan praktik perawatan nifas (pvalue = 0,05).
Saran pada penelitian ini adalah dengan memberikan penyuluhan ataupun KIE dan juga komunikasi
interpersonal kepada ibu nifas agar praktiknya lebih baik lagi
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